三条西家本『狭衣物語』における登場人物描写の一考察　―天稚御子と源氏の宮から― by 勝亦 志織
は
じ
め
に
『
狭
衣
物
語』
は
諸
本
間
で
多
く
の
異
同
が
あ
り
、
写
本
数
も
膨
大
で
あ
る
。
そ
の
中
で
三
条
西
家
旧
蔵
『
狭
衣
物
語』
(
現
、
学
習
院
大
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
蔵)
は
巻
一
の
み
の
現
存
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
第
三
系
統
を
代
表
す
る
写
本
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
１)
。
当
該
写
本
を
含
め
て
い
わ
ゆ
る
第
三
系
統
に
お
け
る
登
場
人
物
の
語
り
方
は
他
本
と
は
異
な
る
点
を
持
つ
。
本
稿
で
は
天
稚
御
子
と
源
氏
の
宮
の
二
人
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
主
人
公
狭
衣
と
関
わ
る
場
面
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
天
稚
御
子
に
つ
い
て
は
主
人
公
狭
衣
と
の
関
わ
り
方
を
、
源
氏
の
宮
の
描
写
に
つ
い
て
は
他
の
女
君
の
描
写
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
他
系
統
の
諸
本
と
の
比
較
か
ら
、
当
該
写
本
及
び
同
系
統
の
写
本
(
２)
に
独
自
の
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
一
、
三
条
西
家
本
に
お
け
る
天
稚
御
子
の
描
写
ま
ず
、
三
条
西
家
本
に
お
け
る
天
稚
御
子
降
臨
場
面
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
天
稚
御
子
降
臨
場
面
は
『
狭
衣
物
語』
中
、
重
要
な
場
面
で
あ
り
、
そ
の
た
め
か
、
諸
本
間
で
の
異
同
が
激
し
い
箇
所
で
も
あ
る
。
以
下
、
三
条
西
家
本
に
お
け
る
天
稚
御
子
降
臨
場
面
を
引
用
す
る
(
３)
。
宵
過
ぐ
る
ま
ま
に
、
雲
の
は
た
て
ま
で
響
き
昇
る
心
地
す
る
に
、
1
三
条
西
家
本
『
狭
衣
物
語』
に
お
け
る
登
場
人
物
描
写
の
一
考
察
天
稚
御
子
と
源
氏
の
宮
か
ら
勝
亦
志
織
稲
妻
の
た
び
た
び
し
て
雲
の
た
た
ず
ま
ひ
例
な
ら
ぬ
を
、
雷
の
鳴
る
べ
き
に
や
と
見
る
に
空
い
た
う
晴
れ
て
、
星
い
と
明
か
く
な
り
ぬ
。
星
の
光
ど
も
月
に
異
な
ら
ず
。
こ
の
御
笛
の
音
の
同
じ
声
を
、
さ
ま
ざ
ま
の
琴
、
笛
弾
き
合
は
せ
て
、
言
ひ
知
ら
ず
お
も
し
ろ
き
楽
の
声
近
く
聞
こ
ゆ
る
に
｢
い
か
な
る
こ
と
ぞ｣
と
帝
、
東
宮
を
は
じ
め
、
あ
さ
み
合
は
せ
た
ま
ふ
。
中
将
の
君
も
も
の
心
細
げ
に
て
｢
天
人
も
い
か
で
か
め
で
ざ
ら
ん｣
と
あ
ま
り
あ
さ
ま
し
き
に
、
誰
々
も
あ
き
れ
た
る
や
う
な
り
。
楽
の
声
近
く
な
り
て
、
①
紫
の
雲
に
乗
り
て
遊
ぶ
も
い
と
近
く
見
ゆ
る
を
見
騒
ぎ
た
る
に
、
中
将
の
君
の
見
や
り
た
ま
ひ
て
、
も
の
心
細
う
な
り
て
、
い
た
く
惜
し
み
た
ま
ふ
音
を
や
や
残
す
隈
な
く
吹
き
澄
ま
し
て
、
稲
妻
の
光
に
ゆ
か
ん
天
の
原
は
る
か
に
渡
せ
雲
の
か
け
は
し
と
音
の
限
り
吹
き
立
て
た
ま
へ
る
に
、
え
忍
び
あ
へ
た
ま
は
ぬ
に
や
、
②
紫
の
雲
た
な
び
き
て
、
鬢
づ
ら
結
ひ
、
言
ひ
知
ら
ず
を
か
し
げ
な
る
童
の
装
束
う
る
は
し
く
し
た
る
が
、
ふ
と
お
り
く
だ
る
ま
ま
に
、
い
と
ゆ
ふ
何
ぞ
と
見
ゆ
る
い
と
薄
き
衣
を
中
将
に
う
ち
着
せ
た
ま
ひ
て
、
袖
を
取
り
て
引
き
た
ま
ふ
に
、
我
も
い
み
じ
う
も
の
心
細
う
て
立
ち
止
ま
る
べ
き
心
地
も
せ
ず
、
め
で
た
く
い
み
じ
き
御
さ
ま
の
引
き
離
れ
に
く
く
て
、
笛
を
吹
く
吹
く
誘
は
れ
ぬ
べ
き
気
色
に
、
帝
、
御
心
騒
が
せ
た
ま
ひ
て
｢
世
の
人
の
言
種
に
、
『
こ
の
世
の
も
の
に
は
あ
ら
ず
、
天
人
の
天
降
れ
る
に
こ
そ』
と
の
み
言
ひ
合
ひ
た
る
は
、
げ
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
大
殿
の
、
か
や
う
事
を
も
絶
え
絶
え
せ
さ
せ
ず
、『
月
日
の
光
に
も
あ
て
じ』
と
あ
や
ふ
く
い
ま
い
ま
し
き
物
に
思
ひ
た
る
を
、
こ
の
人
を
、
か
く
て
目
に
み
す
み
す
雲
の
果
て
に
迷
は
し
て
は｣
、
我
が
御
身
も
こ
の
世
に
過
ご
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
御
心
地
も
せ
さ
せ
た
ま
は
ね
ば
、
い
と
い
み
じ
き
御
気
色
に
て
引
き
と
ど
め
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
か
な
し
う
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
帝
の
御
前
に
さ
し
寄
り
て
参
ら
せ
た
ま
ふ
。
九
重
の
雲
の
上
ま
で
昇
り
な
ば
天
つ
空
を
や
形
見
と
は
見
ん
ま
い
て
大
殿
、
母
宮
な
ど
の
聞
き
た
ま
は
ん
こ
と
も
思
し
出
づ
る
に
｢
い
と
は
し
う
思
さ
る
る
こ
の
世
な
れ
ど
も
、
振
り
捨
て
難
き
に｣
と
、
か
か
る
御
迎
へ
の
か
た
じ
け
な
き
に
ひ
と
へ
に
思
ひ
絶
え
、
帝
の
御
袖
を
控
へ
て
惜
し
み
か
な
し
み
、
親
た
ち
の
か
つ
見
る
を
だ
に
、
う
し
ろ
め
た
く
思
ひ
た
る
を
、
行
方
な
く
聞
き
た
ま
ひ
て
、
む
な
し
き
空
を
形
見
と
な
が
め
た
ま
は
ん
か
な
し
さ
に
、
言
ひ
知
ら
ず
か
な
し
う
お
も
し
ろ
う
作
り
て
、
笛
を
持
ち
な
が
ら
、
涙
ぐ
み
た
ま
へ
る
御
顔
か
た
ち
は
、
天
人
並
び
た
ま
へ
る
。
③
2
天
稚
御
子
涙
を
流
し
て
、
何
事
も
こ
の
世
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
に
よ
り
て
誘
ひ
つ
れ
ど
、
か
く
十
善
の
君
の
泣
く
泣
く
惜
し
み
か
な
し
み
た
ま
へ
ば
、
ひ
た
す
ら
に
、
今
宵
率
て
昇
ら
ず
な
り
ぬ
る
よ
し
を
、
こ
と
わ
り
に
め
で
た
く
か
な
し
き
笛
の
心
ば
へ
、
口
惜
し
さ
を
作
り
か
は
し
て
、
雲
の
輿
寄
せ
て
乗
り
た
ま
ひ
ぬ
る
名
残
の
に
ほ
ひ
ば
か
り
と
ま
り
て
、
空
の
気
色
も
変
は
り
ぬ
る
を
、
あ
さ
ま
し
な
ど
も
、
世
の
常
の
こ
と
を
こ
そ
言
へ
。｢
め
づ
ら
か
な
り｣
と
見
る
際
の
人
、
夢
の
心
地
し
た
ま
ひ
け
り
。(
六
〇
〜
六
二
頁)
ま
ず
、
傍
線
等
で
示
し
た
通
り
、
天
稚
御
子
の
登
場
は
①｢
紫
の
雲
に
乗
り
て
遊
ぶ｣
様
子
が
遠
景
で
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
が
狭
衣
の
目
の
前
ま
で
近
づ
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
②｢
紫
の
雲
た
な
び
き
て
、
鬢
づ
ら
結
ひ
、
言
ひ
知
ら
ず
を
か
し
げ
な
る
童
の
装
束
う
る
は
し
く
し
た
る｣
と
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
行
動
を
示
し
た
後
、
漢
詩
を
詠
む
と
こ
ろ
で
初
め
て
、
③｢
天
稚
御
子｣
と
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
天
稚
御
子
と
は
何
者
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
他
作
品
に
も
登
場
す
る
が
、『
全
註
釈
(
４)』
の
語
釈
で
｢
一
般
に
天
上
界
に
住
む
幼
少
の
天
人
を
い
う
。｣
と
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
条
西
家
本
の
本
文
で
も
②
に
あ
る
よ
う
に
鬢
ず
ら
を
結
っ
た
童
の
天
人
で
あ
る
。
こ
の
｢
天
稚
御
子｣
は
、
①
〜
③
と
追
っ
て
い
く
と
、
登
場
時
に
は
｢
天
稚
御
子｣
と
は
明
示
さ
れ
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
点
が
他
系
統
の
本
文
で
は
描
写
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、『
全
註
釈』
に
お
い
て
、
深
川
本
(
第
一
系
統)
、
為
家
本
(
第
二
系
統)
、
三
条
西
家
本
(
第
三
系
統)
、
古
活
字
本
(
第
四
系
統)
の
四
本
が
代
表
さ
れ
て
本
文
比
較
さ
れ
て
い
る
(
一
七
一
〜
一
七
五
頁)
。
そ
れ
を
も
と
に
、｢
天
稚
御
子｣
が
ど
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
深
川
本
：
楽
の
声
い
と
ど
近
く
な
り
て
、
紫
の
雲
た
な
び
く
と
見
る
に
、
天
稚
御
子
、
角
髪
結
ひ
て
、
言
ひ
知
ら
ず
を
か
し
げ
に
、
か
う
ば
し
き
童
に
て
為
家
本
：
楽
の
声
近
く
聞
こ
え
て
、
天
稚
御
子
、
言
ひ
知
ら
ず
き
よ
げ
に
て
古
活
字
本
：
楽
の
声
々
い
と
ど
近
う
な
り
て
、｢
紫
の
雲
た
な
び
き
わ
た
る｣
と
見
ゆ
る
に
、
鬢
頬
結
ひ
て
、
言
ひ
知
ら
ず
を
か
し
げ
な
る
童
の
、
装
束
う
る
は
し
く
し
た
る
か
う
ば
し
き
も
の
3
深
川
本
、
為
家
本
は
登
場
の
最
初
か
ら
天
稚
御
子
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
以
下
、
天
稚
御
子
が
主
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
三
条
西
家
本
と
近
い
本
文
を
持
つ
古
活
字
本
で
あ
る
が
、
こ
の
本
文
は
三
条
西
家
本
で
は
②
に
当
た
る
文
章
中
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
後
の
③
に
該
当
す
る
本
文
は
ほ
ぼ
三
条
西
家
本
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
諸
本
で
は
遠
景
の
天
稚
御
子
は
登
場
せ
ず
、
古
活
字
本
(
第
四
系
統)
と
三
条
西
家
本
(
第
三
系
統)
が
天
か
ら
下
っ
て
き
た
童
子
姿
の
天
人
の
こ
と
を
後
か
ら
｢
天
稚
御
子｣
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
意
味
で
第
一
系
統
、
第
二
系
統
の
本
文
で
は
｢
天
稚
御
子｣
と
い
う
存
在
は
自
明
の
も
の
で
あ
っ
て
、
狭
衣
を
天
に
誘
う
役
割
の
天
人
が
明
確
化
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
三
条
西
家
本
を
は
じ
め
と
す
る
第
三
系
統
や
第
四
系
統
の
諸
本
で
は
、
登
場
時
に
は
童
子
姿
の
天
人
だ
と
の
み
認
識
し
て
い
た
の
が
、
後
か
ら
｢
天
稚
御
子｣
で
あ
る
と
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
違
い
は
何
に
拠
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
続
く
狭
衣
と
漢
詩
を
詠
み
交
わ
す
場
面
が
関
係
し
て
い
よ
う
。
三
条
西
家
本
は
漢
詩
を
作
り
交
わ
す
場
面
に
い
た
っ
て
、｢
天
稚
御
子｣
と
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
狭
衣
が
一
緒
に
天
上
に
行
け
な
い
理
由
を
漢
詩
に
詠
み
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
天
稚
御
子
が
狭
衣
の
素
晴
ら
し
さ
に
よ
っ
て
誘
い
に
来
た
け
れ
ど
天
上
に
連
れ
て
行
け
な
い
こ
と
、
狭
衣
の
｢
笛｣
の
素
晴
ら
し
さ
を
漢
詩
に
詠
む
。
こ
の
漢
詩
を
詠
み
交
わ
す
場
面
も
諸
本
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
。
深
川
本
で
は
漢
詩
を
先
に
詠
む
の
は
天
稚
御
子
で
あ
り
、
狭
衣
が
そ
れ
に
呼
応
す
る
。
為
家
本
で
は
狭
衣
が
先
に
漢
詩
を
詠
み
、
天
稚
御
子
は
漢
詩
で
答
え
た
後
に
お
互
い
の
｢
笛｣
を
交
換
す
る
。
古
活
字
本
は
狭
衣
が
漢
詩
を
詠
み
、
そ
れ
に
天
稚
御
子
が
漢
詩
で
答
え
て
い
る
が
、
狭
衣
を
評
価
す
る
の
は
｢
笛｣
で
は
な
く
｢
文｣
(
漢
詩)
で
あ
る
。｢
笛｣
と
｢
文｣
に
つ
い
て
は
、｢
え｣
と
｢
み｣
の
誤
写
も
想
定
さ
れ
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
三
条
西
家
本
に
お
い
て
天
稚
御
子
が
称
賛
し
た
も
の
は
｢
笛｣
で
あ
っ
た
。
天
稚
御
子
は
『
う
つ
ほ
物
語』
俊
蔭
巻
に
も
登
場
し
、
音
楽
伝
承
に
関
わ
っ
た
天
人
で
あ
る
と
さ
れ
、
三
条
西
家
本
の
本
文
で
も
音
楽
＝
笛
を
愛
で
る
天
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
｢
天
稚
御
子｣
と
い
う
天
人
の
素
性
が
示
さ
れ
た
と
も
理
解
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
古
活
字
本
の
本
文
で
あ
っ
て
も
、
漢
詩
を
詠
ん
だ
際
に
天
稚
御
子
で
あ
る
と
判
明
す
る
の
は
、
こ
の
漢
詩
の
作
者
と
し
て
の
天
人
の
素
性
が
要
請
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
漢
詩
を
作
り
誦
す
際
に
自
ら
｢
天
稚
御
子｣
の
名
の
り
が
な
さ
れ
、
漢
詩
作
者
と
し
て
｢
天
稚
御
子｣
と
い
う
天
人
が
認
定
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
後
文
で
こ
の
漢
詩
が
博
士
達
に
4
よ
っ
て
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
作
者
が
明
記
さ
れ
た
漢
詩
文
の
有
り
様
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
、
系
統
ご
と
に
異
な
る
天
稚
御
子
の
描
か
れ
方
を
比
較
し
て
き
た
。
三
条
西
家
本
が
遠
景
か
ら
近
景
、
そ
し
て
正
確
な
素
性
が
明
か
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
を
持
つ
こ
と
が
こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
５)
。
二
、
三
条
西
家
本
に
お
け
る
源
氏
の
宮
の
描
写
他
本
と
の
比
較
か
ら
一
で
は
、
巻
一
で
も
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
場
面
で
あ
る
天
稚
御
子
降
臨
の
場
面
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。
二
で
は
、
地
上
に
残
る
こ
と
を
決
め
た
狭
衣
が
思
慕
し
続
け
る
源
氏
の
宮
を
見
つ
め
る
場
面
を
取
り
上
げ
た
い
。
ま
ず
は
、
三
条
西
家
本
で
の
該
当
箇
所
を
上
げ
る
。
暑
さ
の
わ
り
な
き
頃
は
、
水
恋
鳥
に
も
お
と
ら
ず
、
心
ひ
と
つ
に
は
焦
が
れ
ま
さ
り
た
ま
へ
ど
、
知
る
人
も
な
し
。
昼
つ
方
、
源
氏
の
宮
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、
①
白
き
羅
の
単
衣
を
着
た
ま
ひ
て
、
色
は
御
単
衣
よ
り
も
白
く
透
き
た
ま
へ
る
に
、
額
髪
の
ゆ
ら
ゆ
ら
こ
ぼ
れ
か
か
り
て
、
裾
は
こ
ち
た
く
た
た
な
は
れ
、
削
ぎ
た
る
裾
の
削
ぎ
末
、
い
く
ら
を
限
り
と
生
ひ
ゆ
か
ん
。
所
狭
げ
な
る
も
の
か
ら
、
な
ま
め
か
し
う
見
え
た
ま
ふ
。
隠
れ
な
き
御
単
衣
に
、
御
髪
の
ひ
ま
ひ
ま
よ
り
見
え
た
る
御
腰
つ
き
、
腕
な
ど
の
う
つ
く
し
さ
の
、
人
に
も
似
た
ま
は
ぬ
は
、｢
あ
ま
り
思
ひ
し
み
に
た
る
我
が
目
か
ら
に
や｣
と
ま
ぼ
ら
れ
て
、
胸
は
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
り
騒
げ
ど
、
よ
く
し
の
び
隠
し
て
、
つ
れ
な
く
ぞ
も
て
隠
し
た
ま
へ
る
。
※｢
い
と
暑
き
ほ
ど
、
い
か
な
る
御
文
御
覧
ず
る
ぞ｣
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
｢
斎
院
よ
り
絵
ど
も
賜
は
せ
た
る｣
と
て
、
②
隈
も
な
き
日
の
気
色
に
、
は
な
ば
な
と
に
ほ
ひ
満
ち
た
ま
へ
る
御
顔
つ
き
、
ま
ば
ゆ
げ
に
思
し
て
、
少
し
う
ち
赤
み
て
、
こ
の
文
に
ま
ぎ
ら
は
し
た
ま
へ
る
用
意
、
気
色
、
ま
み
な
ど
言
ひ
尽
く
す
べ
く
も
あ
ら
ず
、
め
で
た
く
見
え
た
ま
ふ
に
、
涙
さ
へ
落
ち
ぬ
べ
き
ま
ぎ
ら
は
し
に
、
こ
の
絵
ど
も
を
見
た
ま
へ
ば
、
在
五
中
将
の
日
記
を
か
き
て
、
目
と
ど
ま
る
所
も
あ
る
に
、
｢
こ
れ
は
い
か
が
御
覧
ず
る｣
と
て
、
さ
し
寄
せ
た
ま
へ
る
ま
ま
に
、
5
｢よ
し
さ
ら
ば
昔
の
跡
を
た
づ
ね
見
よ
我
の
み
惑
ふ
恋
の
道
か
は｣
言
ひ
も
や
ら
ず
、
涙
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
る
る
を
だ
に
、｢
あ
や
し｣
と
思
さ
る
る
に
、
③
御
手
を
と
ら
へ
て
、
袖
の
し
が
ら
み
せ
き
も
や
ら
ぬ
気
色
な
る
を
、
宮
い
と
あ
さ
ま
し
う
お
そ
ろ
し
う
な
り
た
ま
ひ
て
、
④
や
が
て
と
ら
へ
た
る
腕
に
う
つ
ぶ
し
伏
し
た
ま
ひ
ぬ
る
気
色
の
、
言
ひ
知
ら
ぬ
も
の
な
ど
に
と
ら
へ
ら
れ
た
る
や
う
に
思
し
た
る
に
、
い
と
ど
心
騒
ぎ
し
て
、
思
ひ
つ
る
心
の
う
ち
を
片
端
だ
に
う
ち
出
づ
べ
く
も
な
く
、
涙
に
お
ぼ
れ
た
ま
へ
り
。
(
八
二
〜
八
三
頁)
こ
の
場
面
で
は
、
狭
衣
の
視
線
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
源
氏
の
宮
が
描
か
れ
る
。
①
の
傍
線
部
で
描
か
れ
る
狭
衣
の
視
線
の
動
く
様
子
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
１
、
白
き
羅
の
単
衣
２
、
単
衣
か
ら
透
け
て
見
え
る
肌
色
の
白
さ
３
、
額
髪
の
様
子
か
ら
髪
全
体
、
裾
の
削
ぎ
末
４
、
長
い
髪
の
間
か
ら
見
え
る
腰
つ
き
と
腕
１
か
ら
４
ま
で
列
挙
し
て
み
る
と
、
狭
衣
は
源
氏
の
宮
の
身
体
を
見
つ
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
｢
腰
つ
き｣
と
｢
腕｣
へ
の
注
目
で
あ
る
。
場
面
は
六
月
で
あ
り
夏
の
暑
さ
に
白
い
羅
の
単
衣
を
着
た
源
氏
の
宮
。
狭
衣
は
源
氏
の
宮
の
身
体
を
見
つ
め
た
先
に
髪
と
髪
の
間
か
ら
見
え
る
｢
腰
つ
き｣
と
｢
腕｣
に
焦
点
を
当
て
る
。
こ
の
二
つ
の
語
を
持
つ
本
文
は
第
三
系
統
と
第
四
系
統
の
み
で
あ
り
、
例
え
ば
深
川
本
に
は
こ
の
表
現
は
な
く
｢
隠
れ
な
き
御
単
衣
に
透
き
給
へ
る
う
つ
く
し
さ｣
と
全
体
を
指
す
表
現
が
取
ら
れ
、
為
家
本
で
は
｢
腰
つ
き｣
は
な
く
、｢
隠
れ
な
き
御
単
衣
に
透
か
せ
給
へ
る
腕
つ
き｣
の
み
で
あ
る
。
｢
腰
つ
き｣
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、『
源
氏
物
語』
に
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
(
６)
。
紫
苑
色
の
を
り
に
あ
ひ
た
る
、
羅
の
裳
あ
ざ
や
か
に
ひ
き
結
ひ
た
る
腰
つ
き
、
た
を
や
か
に
な
ま
め
き
た
り
。(
①
夕
顔
一
四
七)
隅
の
間
ば
か
り
に
ぞ
、
い
と
寒
げ
な
る
女
ば
ら
、
白
き
衣
の
い
ひ
し
ら
ず
煤
け
た
る
に
、
き
た
な
げ
な
る
褶
ひ
き
結
ひ
つ
け
た
る
腰
つ
き
か
た
く
な
し
げ
な
り
(
①
末
摘
花
二
九
〇)
一
つ
目
の
用
例
は
、
六
条
御
息
所
に
仕
え
る
女
房
、
中
将
の
君
が
羅
の
裳
を
結
ん
だ
様
子
の
な
ま
め
か
し
さ
を
、
二
つ
目
の
用
例
は
末
摘
花
に
6
仕
え
る
下
級
の
女
房
が
褶
を
結
ん
だ
様
子
の
み
っ
と
も
な
さ
を
｢
腰
つ
き｣
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
真
逆
な
表
現
で
は
あ
る
も
の
の
、
対
象
が
い
ず
れ
も
女
房
階
級
で
あ
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
よ
う
。
六
条
御
息
所
、
あ
る
い
は
末
摘
花
と
い
っ
た
女
主
人
の
｢
腰
つ
き｣
は
『
源
氏
物
語』
中
に
は
描
か
れ
ず
、
そ
も
そ
も
女
主
人
(
姫
君)
の
｢
腰
つ
き｣
に
視
線
を
止
め
る
状
態
は
起
こ
り
得
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
狭
衣
が
兄
妹
の
よ
う
に
育
っ
た
間
柄
ゆ
え
の
源
氏
の
宮
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
腰
つ
き
ま
で
も
見
て
し
ま
う
狭
衣
が
、
第
三
系
統
と
第
四
系
統
に
は
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
点
、
こ
の
狭
衣
の
視
点
が
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
の
は
源
氏
の
宮
の
｢
腰
つ
き｣
の
様
子
が
長
い
髪
越
し
の
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
黒
髪
の
間
々
か
ら
見
え
る
腰
つ
き
、
そ
こ
に
は
表
記
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
源
氏
の
宮
が
身
に
つ
け
て
い
る
袴
の
緋
色
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
羅
の
単
衣
に
肌
の
白
、
黒
髪
の
黒
、
袴
の
緋
色
と
源
氏
の
宮
を
彩
る
色
彩
に
狭
衣
の
視
線
が
奪
わ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
色
彩
と
い
う
点
で
問
題
に
な
る
の
は
｢
赤｣
を
示
す
内
容
の
差
異
で
あ
る
。
校
本
(
７)
に
よ
れ
ば
、
前
掲
引
用
の
傍
線
部
①
に
あ
る
｢
白
き
羅
の
単
衣
を
着
た
ま
ひ
て｣
の
後
に
、｢
赤
き
紙
な
る
文
を
見
た
ま
ふ｣
と
い
う
本
文
を
持
つ
諸
本
が
多
数
あ
る
。
持
た
な
い
も
の
は
三
条
西
家
本
と
蓮
空
本
・
大
島
本
・
四
季
本
・
文
禄
本
・
宝
玲
本
(
四
季
本
、
文
禄
本
、
宝
玲
本
の
三
本
は
三
条
西
家
本
と
同
系
統
の
本
文
と
さ
れ
る)
の
み
で
あ
る
。
こ
の
｢
赤
き
紙
な
る
文｣
は
後
掲
の
｢
在
五
中
将
の
日
記｣
の
絵
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
色
彩
と
し
て
の
赤
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
(
８)
。
ま
た
、
深
川
本
を
は
じ
め
と
す
る
第
一
系
統
諸
本
の
み
で
は
あ
る
が
、
前
掲
引
用
文
の
※
の
と
こ
ろ
に
、『
源
氏
物
語』
を
引
用
し
た
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。(
引
用
は
『
全
註
釈』
に
よ
る)
｢
源
氏
の
女
一
の
宮
も
、
い
と
か
く
ば
か
り
は
、
え
こ
そ
お
は
せ
ざ
り
け
れ
ば
に
や
、
薫
大
将
の
、
さ
し
も
心
と
ど
め
ざ
り
け
ん｣
と
ぞ
お
ぼ
さ
る
る
。
こ
こ
で
の
源
氏
の
女
一
の
宮
は
、『
源
氏
物
語』
で
薫
が
思
慕
し
た
冷
泉
院
の
女
一
の
宮
と
今
上
帝
の
女
一
の
宮
の
双
方
が
想
起
さ
れ
る
が
、
源
氏
の
宮
の
衣
装
を
考
え
る
と
次
に
挙
げ
る
『
源
氏
物
語』
の
本
文
と
重
な
り
今
上
帝
の
女
一
の
宮
が
該
当
し
よ
う
。
白
き
薄
物
の
御
衣
着
た
ま
へ
る
人
の
、
手
に
氷
を
持
ち
な
が
ら
、
7
か
く
あ
ら
そ
ふ
を
す
こ
し
笑
み
た
ま
へ
る
御
顔
、
言
は
む
方
な
く
う
つ
く
し
げ
な
り
。
い
と
暑
さ
の
堪
へ
が
た
き
日
な
れ
ば
、
こ
ち
た
き
御
髪
の
、
苦
し
う
思
さ
る
る
に
や
あ
ら
む
、
す
こ
し
こ
な
た
に
な
び
か
し
て
引
か
れ
た
る
ほ
ど
、
た
と
へ
ん
も
の
な
し
。(
中
略
翌
日
、
薫
は
自
分
の
妻
で
あ
る
女
二
の
宮
に
垣
間
見
た
女
一
の
宮
と
同
じ
衣
装
を
着
さ
せ
る)
｢
あ
な
た
に
参
り
て
、
大
弐
に
、
薄
物
の
単
衣
の
御
衣
縫
ひ
て
ま
ゐ
れ
と
言
へ｣
と
の
た
ま
ふ
。
御
前
な
る
人
は
、
こ
の
御
容
貌
の
い
み
じ
き
盛
り
に
お
は
し
ま
す
を
、
も
て
は
や
し
き
こ
え
た
ま
ふ
と
を
か
し
う
思
へ
り
。
例
の
、
念
誦
し
た
ま
ふ
。
わ
が
御
方
に
お
は
し
ま
し
な
ど
し
て
、
昼
つ
方
渡
り
た
ま
へ
れ
ば
、
の
た
ま
ひ
つ
る
御
衣
御
几
帳
に
う
ち
懸
け
た
り
。
｢
何
ぞ
、
こ
は
奉
ら
ぬ
。
人
多
く
見
る
時
な
む
、
透
き
た
る
も
の
着
る
は
、
ば
う
ぞ
く
に
お
ぼ
ゆ
る
。
た
だ
今
は
あ
へ
は
べ
り
な
ん｣
と
て
、
手
づ
か
ら
着
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
御
袴
も
昨
日
の
同
じ
く
紅
な
り
。
御
髪
の
多
さ
、
裾
な
ど
は
劣
り
た
ま
は
ね
ど
、
な
ほ
さ
ま
ざ
ま
な
る
に
や
、
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。(
⑥
蜻
蛉
二
四
八
〜
二
五
二)
白
き
薄
物
の
単
衣
を
着
た
今
上
帝
の
女
一
の
宮
、
女
一
の
宮
の
描
写
に
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
二
つ
目
の
傍
線
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
女
一
の
宮
は
紅
の
袴
を
身
に
つ
け
て
い
た
。『
狭
衣
物
語』
本
文
に
お
い
て
｢
源
氏
の
女
一
の
宮｣
と
表
現
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
『
源
氏
物
語』
蜻
蛉
巻
の
場
面
を
想
起
す
る
享
受
者
層
は
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
深
川
本
等
も
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
｢
紅｣
の
袴
を
引
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
夏
と
い
う
季
節
、
表
現
の
重
な
る
衣
装
、
女
一
の
宮
と
薫
と
い
う
人
物
名
か
ら
蜻
蛉
巻
の
垣
間
見
場
面
を
想
起
し
、
そ
れ
を
『
狭
衣
物
語』
の
当
該
場
面
に
重
ね
て
理
解
し
、
も
う
一
つ
の
｢
赤｣
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
そ
う
し
た
本
文
を
持
た
な
い
三
条
西
家
本
を
含
む
他
の
諸
本
に
お
い
て
も
、
女
性
の
身
に
つ
け
る
緋
色
の
袴
は
簡
単
に
想
起
し
得
よ
う
。
そ
う
し
た
結
果
、｢
源
氏
の
女
一
の
宮
も
〜｣
と
い
う
本
文
は
不
要
と
見
な
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
｢
白
き
羅
の
単
衣｣
と
あ
る
こ
と
だ
け
で
、『
源
氏
物
語』
を
読
み
込
ん
だ
読
者
は
蜻
蛉
巻
を
想
起
し
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
追
加
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
(
９)
。
さ
て
、｢
腰
つ
き｣
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
｢
赤｣
に
続
く
本
文
は
｢
腕｣
で
あ
っ
た
。
再
び
白
い
腕
に
視
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
続
く
本
文
と
の
関
わ
り
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
為
家
本
等
の
第
二
系
統
で
も
｢
腕｣
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
前
掲
引
用
本
8
文
の
傍
線
部
③｢
御
手
を
と
ら
へ
て｣
④｢
や
が
て
と
ら
へ
た
る
腕
に｣
と
あ
る
こ
と
と
連
動
し
よ
う
。
自
分
の
視
線
を
奪
っ
た
白
い
腕
(
あ
る
い
は
そ
の
先
に
あ
る
手)
を
狭
衣
は
捕
ら
え
る
。
そ
し
て
、
狭
衣
は
源
氏
の
宮
の
腕
を
捕
ら
え
な
が
ら
自
分
の
思
い
を
告
白
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
第
三
系
統
と
第
四
系
統
の
本
文
が
も
つ
｢
御
腰
つ
き
、
腕
な
ど｣
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。｢
腰
つ
き｣
か
ら
は
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
赤
い
色
が
示
さ
れ
て
お
り
、
単
衣
や
肌
の
白
さ
、
黒
髪
と
相
ま
っ
て
、
源
氏
の
宮
を
彩
る
色
彩
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
も
う
一
点
、
こ
れ
ま
で
高
貴
な
女
性
に
対
し
て
は
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
｢
腰
つ
き｣
が
源
氏
の
宮
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
狭
衣
の
視
線
の
持
つ
隠
微
な
欲
望
が
透
か
し
見
え
て
き
た
。
そ
の
狭
衣
の
情
動
は
｢
腕｣
に
集
約
さ
れ
、
彼
女
の
腕
を
捕
ら
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。三
、
三
条
西
家
本
に
お
け
る
源
氏
の
宮
の
描
写
二
他
の
女
君
と
の
比
較
か
ら
さ
て
、
本
節
で
は
、
三
条
西
家
本
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
描
写
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
源
氏
の
宮
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
狭
衣
が
見
た
女
性
た
ち
の
う
ち
、
飛
鳥
井
女
君
の
様
子
を
引
用
す
る
。
飛
鳥
井
女
君
の
描
写
火
さ
へ
明
か
く
て
、
か
た
は
ら
い
た
う
て
わ
り
な
き
に
と
み
に
も
動
か
れ
ぬ
を
、
引
き
起
こ
し
た
ま
へ
れ
ば
、
衣
な
ど
い
と
鮮
や
か
に
も
な
き
に
、
髪
は
つ
や
つ
や
と
か
か
り
て
、｢
い
と
わ
り
な
く
は
づ
か
し｣
と
思
ひ
た
る
気
色
な
ど
、
な
べ
て
の
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
。
た
だ
い
と
ら
う
た
げ
に
、
を
か
し
き
人
様
に
て
あ
り
け
る
。
(
一
二
〇
頁)
こ
の
場
面
は
、
狭
衣
が
飛
鳥
井
女
君
の
具
体
的
な
様
子
を
初
め
て
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
髪
と
飛
鳥
井
女
君
が
ど
の
よ
う
な
様
子
で
い
る
の
か
の
描
写
の
み
で
あ
る
。
出
会
っ
た
の
が
夜
で
は
あ
る
が
火
の
光
で
見
る
飛
鳥
井
女
君
は
寺
に
参
籠
し
て
い
た
事
で
も
あ
り
、
あ
ま
り
華
美
な
衣
装
は
身
に
つ
け
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
飛
鳥
井
女
君
に
つ
い
て
は
こ
の
後
も
具
体
的
な
描
写
は
あ
ま
り
な
い
。
次
に
、
洞
院
の
上
が
引
き
取
っ
た
今
姫
君
を
垣
間
見
し
た
と
き
に
様
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子
を
引
用
す
る
。
今
姫
君
の
描
写
の
ど
の
ど
と
見
入
れ
た
ま
へ
ば
、
香
染
に
鈍
色
の
単
衣
、
紅
の
袴
の
黄
ば
み
た
る
を
着
て
昼
寝
し
た
る
、
人
々
の
騒
ぐ
に
お
ど
ろ
き
て
、
奥
な
く
起
き
あ
が
り
た
る
に
、
い
と
よ
う
見
合
は
せ
て
、
あ
さ
ま
し
き
に
や
、
と
み
に
う
ち
背
き
な
ん
と
も
せ
ず
、
あ
き
れ
た
る
気
配
、
顔
は
い
と
を
か
し
げ
な
め
り
。｢
心
地
な
の
さ
ま
や｣
と
は
見
え
な
が
ら
、｢
女
房
の
気
配
よ
り
は
、
こ
よ
な
く
見
つ
べ
か
り
け
り｣
と
思
ひ
増
し
た
ま
ひ
つ
つ
、｢
か
の
兄
の
か
こ
ち
け
る
ゆ
ゑ
に
や
、
少
将
に
ぞ
い
と
よ
う
似
た
り
け
る
。
殿
の
御
子
と
は
言
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
り｣
と
見
る
に
、
た
だ
な
ら
ず
や
思
ひ
た
ま
ふ
ら
ん
。｢
や
う
の
も
の
と
、
あ
や
し
の
心
ば
へ
や｣
と
我
な
が
ら
心
づ
き
な
し
。
母
代
か
ら
う
じ
て
几
帳
起
こ
し
立
つ
れ
ば
、
立
ち
退
き
た
ま
ひ
ぬ
。(
一
五
七
〜
一
五
八
頁)
今
姫
君
の
場
合
、
衣
装
は
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。｢
香
染
に
鈍
色
の
単
衣｣
か
ら
は
実
母
の
喪
中
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
洞
院
の
上
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
、
落
ち
着
か
な
い
女
房
た
ち
に
囲
ま
れ
て
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
今
姫
君
が
ま
だ
喪
中
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
女
と
周
囲
の
雰
囲
気
と
の
違
和
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
一
方
で
具
体
的
な
衣
装
描
写
が
あ
り
な
が
ら
、
源
氏
の
宮
の
よ
う
な
身
体
全
体
へ
の
意
識
は
全
く
な
い
。
む
し
ろ
衣
装
に
埋
も
れ
て
本
人
の
存
在
が
薄
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
狭
衣
の
視
点
は
、
今
姫
君
が
堀
川
の
大
殿
の
血
筋
で
は
な
い
こ
と
に
向
い
て
い
る
。
波
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
中
務
の
宮
の
少
将
に
似
て
お
り
堀
川
の
大
殿
の
子
供
と
は
い
え
な
い
と
見
る
狭
衣
の
視
線
は
不
躾
な
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
今
姫
君
の
周
囲
の
几
帳
が
倒
れ
る
喧
騒
の
中
、
驚
き
の
余
り
に
す
ぐ
に
は
顔
を
隠
せ
ず
に
い
る
と
こ
ろ
で
狭
衣
は
は
っ
き
り
と
今
姫
君
の
顔
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
二
人
の
描
写
と
二
で
取
り
上
げ
た
源
氏
の
宮
の
描
写
を
比
較
す
る
と
、
源
氏
の
宮
の
描
写
は
、
狭
衣
の
視
線
を
た
ど
る
よ
う
に
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
で
も
、
髪
の
間
か
ら
見
え
る
身
体
に
言
及
し
て
い
る
点
は
非
常
に
興
味
深
い
。
髪
が
身
体
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
で
長
さ
や
豊
か
さ
を
想
起
さ
せ
、
一
方
で
そ
の
合
間
に
見
え
る
｢
腰
つ
き｣
や
｢
腕｣
と
い
っ
た
部
位
に
視
点
を
当
て
て
い
る
。
飛
鳥
井
女
君
や
今
姫
君
へ
の
視
線
で
は
ど
こ
か
具
体
的
な
部
位
は
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
狭
衣
が
い
か
に
源
氏
の
宮
を
じ
っ
く
り
と
見
つ
め
て
い
た
の
か
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
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ま
と
め
に
か
え
て
本
稿
で
は
三
条
西
家
本
を
起
点
に
し
て
、
登
場
人
物
の
語
り
方
の
差
異
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
諸
本
分
類
の
状
況
や
も
っ
と
詳
細
に
写
本
ご
と
に
本
文
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
稚
御
子
と
源
氏
の
宮
と
い
う
物
語
に
と
っ
て
重
用
な
登
場
人
物
の
語
り
方
は
多
様
で
あ
る
こ
と
が
、
本
稿
で
の
取
り
上
げ
方
で
さ
え
も
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
、
よ
り
多
く
の
諸
本
に
お
け
る
多
様
な
表
現
と
そ
れ
を
支
え
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
、
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。
最
後
に
今
後
の
見
通
し
を
述
べ
、
ま
と
め
に
か
え
た
い
。
本
稿
の
一
、
二
で
取
り
上
げ
た
本
文
で
は
三
条
西
家
本
と
蓮
空
本
の
本
文
一
致
が
多
い
。
蓮
空
本
は
蓮
空
と
称
し
た
甘
露
寺
親
長
(1425
〜1500)
の
自
筆
本
で
巻
一
に
明
応
六
年
(1497)
、
巻
二
に
明
応
七
年
の
識
語
を
持
ち
、
現
存
は
巻
二
ま
で
の
写
本
で
あ
る
。
三
条
西
家
本
は
三
条
西
公
条
の
書
写
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
室
町
中
期
〜
後
期
の
公
家
に
よ
る
『
狭
衣
物
語』
の
書
写
活
動
の
一
端
が
こ
の
二
本
の
写
本
か
ら
浮
か
び
上
が
る
。
蓮
空
本
巻
二
の
識
語
に
は
｢
不
審
多
如
何
々
々｣
と
あ
り
、
文
意
の
通
ら
な
い
と
こ
ろ
に
不
審
を
抱
き
な
が
ら
も
書
写
し
て
い
た
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
。『
親
長
卿
記』
に
よ
れ
ば
、
明
応
七
年
六
月
二
十
六
日
条
に
書
写
し
た
『
狭
衣
物
語』
は
曇
華
院
(
京
都
尼
寺
五
山
の
一
つ)
に
持
参
さ
れ
て
い
る
。
尼
寺
か
ら
の
依
頼
だ
っ
た
と
想
定
で
き
よ
う
。
一
方
の
三
条
西
家
本
に
は
そ
う
し
た
情
報
は
な
い
が
、
小
本
で
あ
り
表
装
さ
れ
な
い
ま
ま
近
代
ま
で
残
っ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
他
者
の
た
め
に
書
写
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
(
一
部
の
和
歌
に
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
三
条
西
家
内
部
で
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る)
。
室
町
時
代
の
享
受
者
た
ち
に
と
っ
て
『
狭
衣
物
語』
の
表
現
方
法
は
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
。
例
え
ば
二
で
取
り
上
げ
た
『
源
氏
物
語』
引
用
の
削
除
の
問
題
な
ど
は
、『
源
氏
物
語』
を
書
写
し
研
究
し
つ
く
し
て
い
た
蓮
空
や
公
条
の
存
在
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
。
今
後
、
こ
れ
ま
で
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
縦
の
流
れ
の
享
受
研
究
を
、
一
つ
の
時
代
を
も
っ
て
横
か
ら
考
え
て
み
る
、
そ
う
い
う
方
法
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
そ
の
試
み
へ
の
一
歩
で
あ
る
。
11
注
(
１)
三
条
西
家
本
は
、
諸
本
分
類
上
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
三
谷
榮
一
氏
の
分
類
：
第
三
系
統
中
田
剛
直
氏
の
分
類
：
第
一
類
第
二
種
Ｄ
長
谷
川
佳
男
氏
の
分
類
：
第
一
群
三
谷
氏
は
『
狭
衣
物
語
の
研
究
伝
本
系
統
論
編』
(
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
年)
所
収
の
Ⅲ
―
七
に
お
い
て
、｢
意
外
に
も
巻
一
に
お
い
て
は
第
三
系
統
に
属
す
る
本
文
が
非
常
に
勢
力
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
流
布
本
は
近
世
の
版
本
の
写
し
の
類
を
除
け
ば
、
案
外
に
少
く
、
中
世
に
於
い
て
巻
一
の
中
最
も
流
布
し
て
い
た
の
は
、
第
三
系
統
で
は
な
か
っ
た
の
か
の
想
像
を
強
く
さ
せ
る
の
で
あ
る
。｣
(
二
七
九
頁)
や
｢
現
存
写
本
の
多
数
、
流
布
本
の
写
し
以
外
は
、
第
三
系
統
か
、
そ
の
系
統
に
他
系
統
の
混
入
や
補
写
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
に
驚
嘆
す
る
。
即
ち
そ
れ
ら
多
く
の
書
写
年
代
た
る
室
町
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
は
第
三
系
統
が
最
も
流
行
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
中
世
時
代
に
お
け
る
流
布
本
は
こ
の
系
統
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。｣
(
二
八
九
頁)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
中
田
氏
の
分
類
は
｢
狭
衣
物
語
巻
一
伝
本
考｣
(『
国
語
と
国
文
学』
第
三
五
巻
五
号
、
一
九
五
八
年
五
月)
及
び
『
校
本
狭
衣
物
語
巻
一』
(
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年)
に
よ
り
、
長
谷
川
氏
の
分
類
は｢
狭
衣
物
語
の
本
文
批
評
―
巻
一
、
第
一
群
と
第
三
群
の
関
係
―｣
(『
国
文
学
論
集』
二
十
一
号
、
一
九
八
八
年
一
月)
及
び
｢
狭
衣
物
語
の
本
文
批
評
―
巻
一
、
第
一
群
下
位
グ
ル
ー
プ
の
内
部
構
造｣
(『
国
文
学
論
集』
二
十
三
号
、
一
九
九
〇
年
一
月)
に
よ
る
。
加
え
て
、
中
城
さ
と
子
氏
は
｢
京
大
近
衛
本
巻
一
に
つ
い
て
―
流
布
本
と
の
関
わ
り
に
も
お
よ
ぶ
―｣
(『
論
叢
狭
衣
物
語
４
本
文
の
様
相』
新
典
社
、
二
〇
〇
三
年)
で
、
三
条
西
家
本
と
文
禄
本
は
近
似
す
る
こ
と
、
京
大
近
衛
本
・
四
季
本
は
三
条
西
家
本
の
転
写
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
宝
玲
本
が
派
生
し
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(
２)
三
条
西
家
本
と
近
い
本
文
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
写
本
(
巻
一
の
み)
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
四
季
本
：
室
町
中
期
写
文
禄
本
：
承
応
三
年
(1654)
写
、
文
禄
二
年
(1593
年)
識
語
宝
玲
本
：
慶
長
〜
元
和
頃
(1596
〜1624)
写
京
大
近
衛
本
：
寛
文
(1661
〜1673)
以
降
写
淡
川
本
(
淡
川
家
旧
蔵
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵)
(
３)
三
条
西
家
本
の
引
用
は
、
学
習
院
大
学
平
安
文
学
研
究
会
編
『
三
条
西
家
本
狭
衣
物
語
注
釈』
(
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
九
年)
に
拠
る
。
(
４)
狭
衣
物
語
研
究
会
編
『
狭
衣
物
語
全
註
釈』
Ⅰ
巻
一
上
(
お
う
ふ
う
、
一
九
九
九
年)
。
以
下
、『
全
註
釈』
と
し
た
場
合
、
こ
の
本
を
指
す
。
(
５)
前
掲
注
(
４)
、『
全
註
釈』
に
お
け
る
当
該
場
面
の
【
鑑
賞
・
研
究
】
欄
で
、
三
谷
榮
一
氏
は
系
統
に
よ
っ
て
中
心
と
な
る
人
物
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
天
稚
御
子
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
先
行
研
究
は
多
い
が
、
本
論
で
は
｢
天
稚
御
子｣
が
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
諸
本
間
で
の
違
い
を
ひ
と
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
(
６)
『
源
氏
物
語』
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
(
小
学
館)
に
12
拠
る
。
(
７)
中
田
剛
直
『
校
本
狭
衣
物
語
巻
一』
(
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年)
(
８)
『
全
註
釈』
に
お
け
る
当
該
場
面
の
【
鑑
賞
・
研
究
】
欄
で
井
上
眞
弓
氏
は
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
の
宮
は
白
い
単
衣
を
着
用
し
、
つ
や
つ
や
と
し
た
黒
髪
を
長
く
な
び
か
せ
て
、
赤
い
紙
で
し
つ
ら
え
た
書
物
を
一
人
で
見
て
い
た
と
描
写
さ
れ
る
。
外
光
は
直
接
届
き
は
し
な
い
も
の
の
明
る
い
光
の
中
で
、
そ
れ
ら
の
色
彩
は
狭
衣
の
中
将
の
胸
を
高
鳴
ら
せ
る
に
足
る
あ
ざ
や
か
な
も
の
で
あ
り
、
源
氏
の
宮
の
美
し
さ
を
き
わ
だ
た
せ
て
も
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
絵
画
的
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
設
定
で
あ
る
。
首
肯
さ
れ
る
指
摘
で
あ
る
。
三
条
西
家
本
の
場
合
、｢
赤｣
の
発
見
が
黒
髪
の
間
か
ら
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
深
川
本
等
と
比
べ
隠
微
な
印
象
を
受
け
る
。
(
９)
『
源
氏
物
語』
引
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
後
藤
康
文
『
狭
衣
物
語
論
考
本
文
・
和
歌
・
物
語
史』
(
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年)
第
Ⅰ
部
一
、
片
岡
利
博
『
異
文
の
愉
悦
狭
衣
物
語
本
文
研
究』
(
笠
間
書
院
、
二
〇
一
三
年)
第
三
章
、
第
九
章
で
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
後
藤
氏
の
指
摘
通
り
こ
の
場
面
は
後
人
に
よ
る
書
き
加
え
と
考
え
ら
れ
る
が
、
削
除
の
可
能
性
も
示
し
て
お
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
も
考
え
て
い
き
た
い
。
な
お
、
源
氏
の
宮
の
容
姿
に
つ
い
て
は
、
三
谷
榮
一
氏
が
諸
本
を
比
較
し
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
(『
狭
衣
物
語
の
研
究
異
本
文
学
論
編』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
二
年
。
Ⅱ
―
三)
ほ
か
、
湯
原
美
陽
子
『
王
朝
物
語
文
学
に
お
け
る
容
姿
美
の
研
究』
(
有
精
堂
、
一
九
八
八
年)
第
二
部
第
六
章
で
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。
(
文
学
部
准
教
授)
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